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Arahan kepada Galon:-
Sila pastikan kertas peperiksaan ini mengandungi SEPULUH (10) muka surat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertas soalan ini mengandungiTUJUH (7) soalan.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja.
Mulakan jawapan anda bagi setiap soalan pada muka surat yang baru.




1. Satu sistem talisawat penghantar digunakan untuk mengangkut bijih logam yang
mempunyai ketumpatan pukal 1.8 tonne/meter padu pada kadar 300 tonne/jam
dari A menaiki kecerunan ke B, kemudian mendatar ke C dan menaiki
kecerunan ke D dimana bijih logam itu diluahkan.
Jarak kecerunan AB = 250 meter
Jarak mendatar BC = 400 metert dan
Jarak kecerunan CD = 150 meter.
B adalah 30 meter lebih tinggidari A, dan D adalah 20 meter lebih tinggidari C.
Kirakan untuk sistem tersebut:-
lil Kuasa motor Pemacu
(40 markah)
[ii] Tegangan maksimum dalam talisawat
(30 markah)




- pekali geseran pemelahu untuk talisawat kosong = 0.03
- pekaligeseran pemelahu untuk bijih logam = 0.04
- jumlah sudut lilitan talisawat di atas dua gelendong pemacu = 44Oo
- pekali genggaman diantara talisawat dengan gelendong pemacu = O.20
- jisim bahagian-bahagidn yang bergerak = 60W kg/meter





- lebar talisawat, W = 1.0 meter
- panjang setara talisawat untuk geseran kapi hujung,l 
" 
= 45 meter
- kecekapan motor = 90o/o
- pecutan kerana graviti, g = 9.81m/s2
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[a] Daya tarikan sebuah lokomotif terpaksa mengatasi beberapa rintangan
kepada gerakan.
Namakan dan terankgan rintangan-rintangan kepada gerakan itu.
(30 markah)
tbl Tentukan bilangan gerabak-gerabak yang berisi penuh yang boleh ditarik
oleh sebuah lokomotif berjisim 12 tonne jika keretapi itu dimestikan
berhenti dalam jarak 70 meter dari kelajuan 20 km/jam dengan
kelengahan 3 saat sebelum brek habis ditekan, apabila menurun
kecerunan 1 dalam 150.
(70 markah)
Diberi:-
- jisim sebuah gerabak berisi penuh = 6 tonne
- pekali rintangan geseran, R1 = 0.0A24
- pekali rekatan pembrekkan, p1 = 0.15
- pekali rintangan rencatan, A, = 1,05 x 8r ,
g
dimana ?r = kadar rencatan; g = 9.81 
t/s2
tal Bincangkan tentang faktor-faktor yang menentukan kekuatan sesuatu tali






Ibl Satu sistem pengangkutan talidawai utama-dan-ekor dikehendaki
rnengangkut pengeluaran bijih yang dilombong pada kadar 60 tonne/jam
di atas landasan yang turun-naik sejauh 1,200 meter.
Kecerunan maksimum menetang beban ialah 1 dalam 13, dan purata
kecerunan menentang beban ialah 1 dalam 50.
Jika kelajuan maksimum talidawai ialah 3 meter/saat, kirakan:-
lil saiz talidawai yang diperlukan;
[ii] kuasa motor yang diperlukan
(70 markah)
Diberi:-
jisim sebuah gerabak kosong = 0.5 tonne
jisim sebuah gerabak berisi penuh = 1.5 tonne
kekuatan pecah talidawai, S = 55 d2. . , kN, dan jisim talidawai, m
= O.41 d2. kg/meter, dimana d adalah garispusat talidawai
dalam sentimeter
pekali pecutan, A = 0.125
pekali rintangan gerabak-gerabak, R = 0.01
pekali geseran talidawai, Q = 0.1
faktor keselamatan talidawai = 5
tegangan minimum dalam taliekor = 2 kN
graviti,g=9'81 m/r2
tali utama dan tali ekor sama besar
4. lal Dengan bantuan gambarajah, terangkan tentang tiga kaedah yang







Satu sistem penghantar terbuka yang dipacu dengan dua rantai
diperlukan menghantar arang batu sejauh 120 meter rnenaiki kecerunan
1 dalam 4.
Jika penghantaran yang diperlukan ialah 70 tonne/jam dan kelajuan




Kuasa motor pemacu yang diperlukan;







- jisim dua rantaidan bahagian-bahagian bergerak = 20 kg/meter
- pekali geseran diantara rantai dan paluh = 0.3
- pekaligeseran diantara arang batu dan paluh = 0.5
- pekali geseran statik untuk rantai = 0.6
- pekaligeseran statik untuk arang batu = 0.8
- kecekapan motor pemacu = 75o/o
- pecutan kerana graviti, g = 9.81 t/"2

















lb] Kaolin iyang sudah terkisar halus dipam menerusi satu talian paip, mula-
mula mendatar sejauh 45 meter, kemudian membelok 90o, diikuti pula
dengan menegak setinggi 70 meter, kemudian membelok 90o sekali lagi
dan akhimya mendatar sejauh 30 meter sebelum diluahkan ke dalam
pemasangan penyahairan.
Andaikan campuran itu berkelakuan seperti cecair pekat.
Kirakan tekanan yang diperlukan dan saiz motor yang dikehendaki untuk
mengepam 20 tonne sejam dengan kepekatan 20%.
(80 markah)
Diberi:-
- ketumpatan kaolin, S = 1.4 tonne/meter padu
- garisptrsat talian Paip = 20 sentimeter
- pekali geseran cecair = 0.005
- ketumpatan air, r = 1 tonne/meter padu
- panjang paip setara untuk paip membelok 90o = 6 x garispusat
' paip
- kecekapan keseluruhan pam dan motor = 70o/o
6. Binakan rajah kitar tugas dan kirakan saiz motor punca-min-kuasa dua untuk
satu alat pembelit-geseran yang dipasang atas menara.
Diberi:-
mornen inersia roda geseran dan motor bergear, merujuk kepada
paksi roda geseran
- jisim sangkar kosong












masa mengisidan memunggah, t6
kelajuan maksimum dalam sYaf
kedalaman syaf
ketinggian menara
panjang gelung tali bawah
muatan sistem tersebut

















Dengan cara ringkas bincangkan tentang kelebihan dan kelemahan
sistem penghantaran neumatik.
(20 markah)
Gambarajah menunjukkan satu pemasangan penghantaran neumatik
untuk menghantar bahan bijian yang mempunyai ketumpatan pukal 1.04
tonne semester padu.
Tekanan dalam kebuk hantaran adalah setinggi 6 kN/mz oleh kerana

























- halaju dalam paip
- ketumpatan pukal bahan bijian, s
- ketumpatan udara, r
- kepekatan bahan bijian, c
- faktor geseran bendalir, f




bahagian bahan bijian yang terkena
dinding saluran paip pada bila-bila
masa, ft =
paip setara lurus bagitiaP-tiaP
paip bengkok 90o
paip setara lurus bagi injaP
pengalih
tenaga kinetik hilang pada
tiap-tiap paip bengkok 90o
kecekapan keseluruhan bagi motor
dan kipas
ooOoo
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0.26
6 x garispusat
paip
8 meter paip
